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Abstract 
 
Este documento busca establecer un comparativo entre las dos entidades que tienen a su cargo la 
responsabilidad de fomentar la educación superior, tanto en México como en Colombia, para 
establecer recomendaciones que permitan mejorar el modelo aplicado en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Aprovechando la oportunidad que se presentó, de viajar a México, como parte de nuestra 
experiencia académica en el curso de la especialización en administración financiera que 
actualmente venimos realizando, quisimos conocer cómo se desarrollan los programas de 
fomento a la educación superior en México, específicamente a través del Conacyt, que es 
la entidad que tiene a su cargo parte de esa responsabilidad en ese país, para compararlos 
con las actividades ejecutadas en Colombia, a través del ICETEX, con el propósito de 
establecer posibles recomendaciones al modelo que se sigue en nuestro país. 
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1. Planteamiento del Problema 
 
¿Cómo el Icetex y el Conacyt, a través de sus programas y su gestión, facilitan el acceso a la 
educación superior de los ciudadanos de Colombia y México respectivamente, y qué puede 
incorporar Colombia del modelo mexicano a su propio modelo? 
 
 
2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo general 
 
Comparar y analizar las características del Conacyt y del Icetex, en México y Colombia 
respectivamente, con relación a sus modelos de fomento a la educación superior, para determinar 
que puede mejorarse del modelo colombiano, a partir del modelo desarrollado por el Conacyt. 
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar las características de los modelos de fomento a la educación superior desarrollados 
por el Conacyt y por el Icetex, en México y Colombia respectivamente. 
- Analizar los mecanismos de promoción de la educación superior utilizados por el ICETEX y 
el Conacyt, en Colombia y México. 
-  Comparar el enfoque de los programas desarrollados para promover la educación superior por 
el Conacyt, en México y por el ICETEX, en nuestro país.   
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3. CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
 
3.1 Definición 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado como un organismo público 
descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
goza de autonomía técnica, operativa y administrativa. 
Es una institución que fomenta, coordina y articula las actividades científicas y tecnológicas 
nacionales con el objeto de promover el desarrollo de la ciencia básica para ampliar las fronteras 
del conocimiento y asociarlo a la formación de recursos humanos y a la ampliación y mejora de 
la calidad de la educación en ciencia y tecnología.  
Esta entidad asesora y promueve el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país, a través de 
sus programas presupuestales. 
 
 
3.2 Programas presupuestales 
 
Dentro de los programas presupuestales, se pueden clasificar en: 
 
• Fondos Sectoriales 
• Fondos Mixtos 
• Fondos Institucionales 
• Apoyos Institucionales 
• Información financiera de Fondos CONACYT 
• Programa de Estímulo a la Innovación 
• Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología. 
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El CONACYT con estos tipos de fondos, coordina esfuerzos para la generación del 
conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, así 
como el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica que requiere el país. 
El objetivo de los fondos es otorgar, apoyar y financiar las actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de 
recursos humanos especializados, realización de proyectos específicos de investigación científica 
y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la 
tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de 
investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, 
en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados. 
El CONACYT cuenta con un Programa de Becas para Estudios de Posgrado (maestría, 
doctorado y posdoctorado), conocido a nivel nacional e internacional, brindando acceso a la 
población para realizar estudios de alto nivel en excelentes instituciones académicas tanto en el 
país como en el extranjero.  
La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos 
del CONACYT se realiza mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, 
transparentes y públicos, sustentados en méritos y calidad; los apoyos que se otorgan están 
sujetos a procesos de evaluación, selección, formalización y seguimiento, en términos del marco 
normativo que corresponde a cada programa, por tanto, el CONACYT, en la asignación de 
recursos, se obliga a no discriminar a los proponentes por ningún motivo o condición social o 
física. 
 
 
3.3 Programa de becas 
 
El CONACYT tiene actualmente un programa de becas de movilidad para becarios 
nacionales y convoca a las instituciones del país a postular a becarios de CONACYT en 
diferentes programas como: movilidad en el extranjero, movilidad nacional, movilidad en los 
sectores de interés y movilidad para programas de doble titulación.  
De tal manera que cada becario nacional pueda realizar una estancia en una institución 
nacional o extranjera para desarrollar una actividad académica como parte de sus estudios de 
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posgrado; para concluir su proyecto de investigación o trabajo de tesis, en el marco y como parte 
del programa oficial de estudios de la institución en al que cursa el posgrado; así como para 
desarrollar las actividades académicas necesarias que formen parte del programa oficial de 
estudios para obtener un grado otorgado por dos instituciones. 
 
3.3.1 Cobertura de las becas. 
• Beca de movilidad en el extranjero: Esta beca permite al becario nacional complementar y 
enriquecer su formación y experiencia en una institución extranjera de alta calidad. 
• Beca de movilidad nacional: Estas becas incentivan la movilidad de becarios entre 
programas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de otra 
institución, que de preferencia se encuentre en otra entidad federativa, para complementar y 
enriquecer su formación y experiencia, así como fortalecer la calidad de los programas de 
posgrado. 
• Beca de movilidad en los sectores de interés: Esta beca incentiva la vinculación de los 
programas de posgrado y los sectores gubernamental, social y productivo público y/o 
privado, en la resolución de problemas y/o la atención a desafíos, para complementar y 
enriquecer la formación y experiencia del becario mediante la aplicación del conocimiento 
generado. 
• Beca de movilidad en programas de doble titulación: Esta beca incentiva la colaboración 
entre el programa de posgrado de origen y una institución extranjera con el propósito de 
complementar y enriquecer la formación y experiencia del becario en programas de doble 
titulación reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 
 
3.3.2 Becas nacionales.     El CONACYT otorga becas para realizar estudios en programas de 
posgrados, los cuales deben estar reconocidos en el PNPC “Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad”.  
Este tipo de becas se encuentra dirigido a las universidades e instituciones de educación 
superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás 
personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas. 
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3.3.3 Becas de posgrado en el extranjero.     Están dirigidas a profesionales mexicanos que 
deseen realizar o ya se encuentren realizando estudios de posgrado (maestría o doctorado) en 
instituciones extranjeras de alta calidad internacional. 
Para acceder a estas becas, el CONACYT abre convocatorias bajo su programa de Becas de 
Movilidad, brindando la oportunidad para aquellas personas que se encuentren realizando 
estudios de maestría, especialidad o doctora en México o en el extranjero, así: 
 
• Realizar alguna actividad académica que complemente los estudios de posgrado. 
• Concluir un proyecto de tesis o trabajo de investigación. 
• Desarrollar actividades académicas que contribuyan a la obtención de un grado avalado 
por dos (2) instituciones. 
 
Los estudios pueden ser llevados a cabo en instituciones ubicadas en México. 
 
El CONACYT ofrece cuatro (4) modalidades de Becas de Movilidad: 
1. Nacional. 
2. Sectores de interés nacional. 
3. Movilidad en el extranjero. 
4. Programas de doble titulación. 
 
Requisitos para acceder a la beca: 
 
Las personas de nacionalidad mexicana que deseen acceder a una de las becas otorgadas por 
el CONACYT, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Contar con Beca CONACYT nacional vigente. 
• Estar inscrito en algún programa de posgrado. 
• Haber sido aceptado por la institución, organismo o empresa, donde se pretenda realizar 
la estancia. 
• Contar con la postulación de la Coordinación Académica de su universidad. 
• Disponer de un proyecto de investigación. 
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Los becarios al obtener becas de movilidad tendrán los siguientes beneficios: 
 
Becas de movilidad en los sectores de interés en el extranjero: 
• Aporte mensual de MXN $20.000, para gastos de manutención. 
• La cantidad de MXN $670.000 mensuales, para gastos de seguro médico. 
• Un monto único de MXN $6.000 para gastos de transporte. 
 
Becas de movilidad en los sectores de interés en el país: 
 
• Un único aporte de MXN $10.000, para los becarios que cursen maestrías o 
especialidades. 
• Los becarios cursantes de doctorado recibirán hasta dos (2) aportes, en distintos años, 
durante la vigencia de la beca. El monto de estos aportes será de MXN $10.000 cada 
uno. 
 
Becas de movilidad para programas de doble titulación:  
• Estipendio mensual de MXN $20.000, destinados a gastos de manutención. 
• Aporte único de MXN $6.000, para gastos de transporte. 
• Apoyo mensual MXN $670.000, destinado a la compra de un seguro médico. 
 
La vigencia de la beca dependiendo la modalidad si es nacional, extranjero, de los sectores 
de interés o las becas de inversión en el conocimiento tienen una duración de: 
• Uno (1) a doce (12) meses para Doctorado. 
• Uno (1) a seis (6) meses para Maestrías y Especialidades. 
 
Para el caso de las Becas de movilidad en los programas de doble titulación, la vigencia 
cubrirá solamente el 50% del programa. 
 
 
3.4 Experiencia de campo con el Conacyt en México 
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Se dio la casualidad para el último día en el hotel que nos estábamos hospedando, había un 
evento del Conacyt y tuvimos la oportunidad de entablar conversación con uno de los ponentes, 
el cual dirige las comisiones y nos manifestó que a dicho evento asistían los investigadores. 
Lo que tiene hoy en día México a través del Conacyt, es un sistema de estímulo al salario 
para investigadores que tienen una promoción de cierto corte y que antes de ser un estímulo, es 
un reconocimiento de un investigador a nivel nacional. 
Las personas que se reunieron el día ocho (8) de noviembre en las instalaciones del Hotel 
Courtyard Revolución de la Ciudad de México, son pares de los investigadores que están 
realizando en las diferentes universidades su trabajo y donde deben revisar los resultados 
obtenidos durante los últimos 3 a 4 años; decidiendo si estos pueden ingresar al sistema y les dan 
el reconocimiento siempre y cuando cumplan unos criterios al estímulo económico a su salario. 
México es de los pocos países que tiene un sistema de estos, Uruguay tiene uno muy 
parecido, el Conacyt de Argentina tiene otro parecido, pero en Europa y Estados Unidos no existe 
por el momento. 
El Conacyt maneja becas a nivel posgrado para alumnos que estudien en universidad pública 
y deben tener cierto promedio para poder acceder a estas becas con un mínimo de 7.8 según la 
escala latinoamericana.  
El Conacyt es de ciencia y tecnología, pero en posgrados no hay ninguno de corte financiero. 
Actualmente hay 2.500 programa de posgrados avalados por el Conacyt y en su mayoría son 
de corte científico y tecnológico exclusivamente en entidades públicas y las más representativas 
son: 
 Universidad Veracruzana 
 UNAM 
 Instituto Politécnico Nacional 
 Universidad Autónoma Metropolitana  
 Universidad de Guadalajara 
 Entre otras 
El modelo de Conacyt es una mezcla de diferentes países, siguiendo la lógica del modelo 
francés. 
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4. Instituto Colombiano de Crédito Educativo Y Estudios Técnicos en el Exterior – 
ICETEX 
 
 
4.1 Definición. 
 
El ICETEX es una entidad dedicada al fomento social de la educación superior, priorizando la 
población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico de todos los estratos a 
través de mecanismos financieros que permitan el acceso y permanencia de las personas, a la 
educación superior. Es supervisado por la Superintendencia Financiera, Procuraduría, Contraloría 
y la Contaduría General de la Nación. 
 
 
4.2 Portafolio de productos y servicios. 
 
 Crédito para estudios en el exterior. 
 Crédito educativo para programas en el país: Se tienen tres (3) modalidades de amortización: 
i) Largo Plazo: Su amortización inicia al término de los estudios, ii) Mediano Plazo: Se 
cancela una parte del crédito durante su periodo académico y el porcentaje restante se 
cancela al finalizar sus estudios, iii) Corto Plazo: El crédito se cancela mientras el estudiante 
desarrolla su periodo académico. 
 A partir del 2016, la línea ACCES se cambió por la línea TÚ ELIGES, con las siguientes 
características: i) Financiación del 100% de la matrícula, ii) Lograr que los estudiantes de 
escasos recursos económicos puedan ingresar a la Institución Educativa que elijan, iii) 
Eliminación del requisito de deudor solidario que se lleva contra un nuevo fondo creado por 
el ICETEX, únicamente para estratos 1, 2 y 3 con SISBEN. 
 
4.2.1 Fondos administrados.     El ICETEX se encarga de la administración del portafolio de 
recursos de terceras entidades (públicas y privadas), con el fin de ejecutar por cuenta de ellas sus 
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diferentes programas y proyectos de educación, para la población objetivo que éstas han 
determinado atender.  
4.3 Calificación de riesgo. 
 
El comité técnico de Fitch Ratings (noviembre 9 de 2018) otorgó la calificación nacional de 
largo plazo AAA y corto plazo F1+ con perspectiva estable al ICETEX teniendo en cuenta: i) 
Soporte del Gobierno Nacional, ii) Capital suficiente y robusto, iii) Mejoras en los niveles de 
mora, iv) Fondeo del Banco Mundial, v) Crecimiento de fondos administrados. 
 
4.3.1 Factores clave de la calificación.     Las calificaciones de ICETEX se sustentan en el 
soporte que recibe del Gobierno Nacional. Esta disponibilidad de soporte se evidencia en sus 
fuentes principales de fondeo y garantías legales de sus pasivos. Los préstamos adquiridos con el 
Banco Mundial (más de 60% del pasivo de la entidad) cuentan con garantía estatal y, además, el 
Estado provee los recursos para que el instituto pueda ofrecer subsidios en tasas y garantías. Es 
una entidad con importancia estratégica para instrumentar los planes de fomento a la educación, y 
Fitch opina que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno nuevo no alterará su papel en 
los mismos, dado que es la única entidad que por ley (Ley 30 de 1992) puede canalizar los 
recursos para educación del Gobierno Nacional.  
 
4.3.2 Rol de Política.     Icetex tiene una importancia estratégica para instrumentar los planes 
de fomento a la educación, y Fitch opina que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno 
nuevo no alterará su papel. Dado que es la única entidad que por ley (Ley 30 de 1992) puede 
canalizar los recursos para educación del Gobierno Nacional, la agencia no considera probable un 
cambio en el rol de política de la entidad. Fitch espera una participación activa del instituto en los 
programas educativos nuevos del gobierno en 2018-2022.    
 
 
4.4 Mejora continua de la calidad de cartera. 
 
ICETEX continúa la senda de mejora en la calidad de sus activos como consecuencia de sus 
políticas efectivas de cobranza. 
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4.4.1 Capitalización robusta.     El capital del instituto es de la mayor calidad y suficiente para 
soportar el crecimiento de las actividades a futuro. Su naturaleza como institución oficial especial 
(IOE) hace que deba destinar los beneficios, utilidades y excedentes que obtenga del desarrollo 
de su actividad a la misma operación. En específico, 30% de los excedentes del período deben 
destinarse a aumentar el capital.   
 
4.4.2 Gastos de provisiones menores impulsan rentabilidad.     La rentabilidad de ICETEX 
mejoró como resultado de gastos por provisiones menores. Fitch considera que la rentabilidad 
será estable, apalancada en los esfuerzos de cobranza y un margen de interés neto (MIN) estable, 
sustentado en los subsidios de tasa del Gobierno.   
Fitch considera que el fondeo y la liquidez de Icetex se benefician del soporte del Estado.  
 
4.5 Principales factores de riesgo y sus mitigantes 
 
 Bajo Margen de Intermediación 
 Entidad con propósitos sociales cuyo margen de intermediación debe ser bajo. 
 Por Ley, la tasa del ICETEX debe ser inferior a las tasas del mercado financiero. 
 Respaldo del Gobierno Nacional. 
 
4.5.1 Riesgo de calidad de cartera. 
 Demora y/o no pago de los créditos. 
 Deserción de estudiantes, resultado de la utilización de créditos a través de entidades 
financieras. 
 Proceso de acreditación de instituciones educativas y profesorado. A partir de 2017, Min 
Educación no permitirá la financiación de estudios en entidades no acreditadas. 
 Proceso de cobranza más robusto y cercano al cliente (realización de “jornadas de 
normalización”).  
La ley dice que los cobros de créditos deberán ser proporcionales a lo que ganen sus 
deudores. La forma de pago sería proporcional a ese ingreso. Además, usted podría congelar la 
deuda si no consigue empleo y se elimina el cobro prejurídico que debía asumir si estaba atrasado 
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en sus pagos, lo que generaba que la deuda del crédito aumente en un 10%. Este sistema ya existe 
en países como Australia y Corea y funciona a la perfección. 
Este cambio significativo con los créditos del Icetex hace que sea posible hablar de ayudas 
educativas en vez de créditos.  
La ley no es retroactiva, así que solo aplicará para nuevos créditos. Los nuevos beneficiarios, 
una vez terminen sus estudios, solamente pagarán el valor del préstamo más la inflación. 
 
4.5.2 Riesgo de fondeo 
 Dependencia de convenios con entidades para la consecución de recursos. 
 La Institución cuenta con créditos del Banco Mundial. 
 
 
4.6 Ventajas competitivas. 
 
 Supervisión de Superintendencia Financiera, Procuraduría, Contraloría, Contaduría General 
de la Nación y Superintendencia Financiera. 
 Soporte del Gobierno Nacional, evidenciado a través del crédito con el Banco Mundial que 
cuenta con garantía de la Nación. 
 Ejecución de procesos preventivos de cobranzas junto con la modernización de procesos del 
instituto y a la actualización de la plataforma en línea de consulta de saldos y pago de cuota 
de los usuarios. 
 
 
4.7 Políticas de crédito 
 
4.7.1 Política de colocación. 
a. Todo el proceso lo realiza el solicitante a través de la página web de ICETEX, con la 
inclusión de su codeudor. 
b. Los datos introducidos se llevan a un modelo basado en un score que tiene en cuenta las 
siguientes variables: i) mérito académico, ii) región tanto de domicilio como de la 
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universidad a la que se postula, iii) condiciones económicas, determinado por el estrato, iv) 
acreditación de la universidad. 
c. Una vez el score de otorgamiento da vía libre, el estudiante se acerca a la universidad que 
eligió y esta se encarga de revisar la documentación pertinente y la carga en Datafile, que se 
encarga de los aspectos legales de los pagarés. 
d. Finalmente, el ICETEX realiza el desembolso directamente a la universidad. 
 
 
4.7.2 Política de cobranza. 
a. Cobro Preventivo: Sobre obligaciones que no se encuentran en mora para recordarle al 
deudor el pago de la deuda. 
b. Cobro Administrativo: Sobre cartera vencida entre 1 y 90 días. 
c. Cobro Pre-jurídico: Sobre cartera mayor a 90 días, por abogados externos (honorarios 
asumidos por los beneficiarios). 
d. Cobro Jurídico: Sobre cartera mayor a 180 días y con obligaciones mayores a 15 S.M.M.L.V. 
e. Retención Salarial: Sobre las obligaciones mayores a 90 días. 
 
4.7.3 Política de castigos.     La Entidad realiza dos (2) castigos anuales, los cuales deben estar 
vencidos en más de 365 días y el deudor y codeudor no pueden localizarse; aproximadamente el 
40% del castigo total se realiza contra el Fondo de Sostenibilidad. 
 
 
4.8 Gobierno corporativo 
 
La Junta Directiva se compone de 9 miembros y se reúnen mensualmente. Está integrada por el 
ministro o viceministro de educación, un representante del Consejo de Educación Superior, un 
representante del Consejo Nacional de Acreditación y representantes de las universidades 
públicas y privadas, así como de las federaciones de municipios y departamentos. 
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4.9 Análisis financiero 
 
4.9.1 Estado de resultados 
a. Ingresos Operacionales: Alrededor del 45% de los ingresos corresponden a subsidio de tasa 
por parte de la Nación. El punto de equilibrio de la operación de ICETEX se tiene alrededor 
del IPC+4,0%; sin embargo, para poder colocar créditos a los estudiantes a una tasa real de 
IPC+0,0% el Gobierno subsidia el spread. 
 
4.9.2 Estructura del balance general 
a. Cartera: A 2018 se registran 411.000 obligaciones; crece por la demanda del sector 
educativo y el compromiso de la política pública establecida por el Gobierno Nacional. La 
cartera promedio tiene un plazo de quince (15) años. 
- Crédito Educativo de Fomento: Crédito otorgado directamente a favor de los estudiantes. 
- Cartera Comercial: Operaciones realizadas con personas jurídicas con carácter de 
Instituciones de Educación Superior. 
 
b. Obligaciones Financieras: 
- Créditos comerciales con Bancolombia: 
- Banco Mundial: Contrato BIRF 7515-CO: Suscrito en marzo de 2008 por USD 300MM. 
i) Plazo: 22,5 años a partir del primer desembolso, es decir hasta diciembre de 2030; ii) 
Periodo de Gracia: 6 años a partir del desembolso, es decir, se inicia el pago de capital 
desde diciembre de 2014; iii) Garantía: Nación. 
Contrato BIRF 8354-CO: Suscrito en diciembre de 2014 por USD 200MM. i) Plazo: 22,5; 
ii) Periodo de Gracia: 6 años; iii) Garantía: Nación. 
- Títulos de Inversión en Circulación: Son títulos valores que incorporan el derecho futuro 
de asegurar a su tenedor, que el ICETEX cancelará en cuotas el valor de los de matrículas, 
textos y otros gastos académicos. 
Vencimiento: de hasta 24 años; 
Emisión: Se requiere de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 
Monto Máximo: No podrá ser superior a una (1) vez el patrimonio neto del ICETEX. 
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c. Patrimonio: 
- Utilidad: i) El 40% se destina a la constitución de reservas destinadas a la ampliación de 
cobertura de crédito, ii) El 30% para la constitución de las reservas destinadas a otorgar 
subsidios para el acceso y permanencia a la educación superior de estudiantes con bajos 
recursos económicos y mérito académico, iii) El 30% restante se destinará a incrementar 
el capital del ICETEX. 
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Conclusiones 
 
1. Muchos países han decidido impulsar y fortalecer sus sistemas de educación a través de un 
giro a su proyecto de nación, replanteando prioridades, estrategias y metas para así establecer 
políticas que hicieran del tema educativo una alta prioridad, desde la perspectiva de una 
visión de Estado. 
2. El modelo del Conacyt no comprende la financiación de programas de pregrado y los apoyos 
que otorga para posgrados tienen dos (2) características básicas, los auxilios que entrega esta 
entidad no son reembolsables, siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos, y 
además, se enfocan exclusivamente en programas de ciencia y tecnología; en cuanto al 
ICETEX, sus programas crediticios si permiten la financiación de licenciaturas de pregrado y 
además, se trata de dineros que en la gran mayoría de los casos, deben ser reembolsados por 
sus beneficiarios. 
3. De lo anterior podemos destacar lo siguiente, en México, el modelo del Conacyt busca 
garantizar que personas profesionales con altas capacidades en las áreas de ciencia y 
tecnología cuenten con los recursos necesarios para que continúen sus estudios y su 
formación y se queden en México, aplicando sus conocimientos. 
4. Por otro lado, el modelo del ICETEX, busca facilitar el acceso de la población colombiana a 
la educación superior, para fortalecer las competencias profesionales, técnicas y laborales de 
las personas que no cuentan con los recursos suficientes para costear sus estudios, 
favoreciendo además, el progreso de la sociedad. 
5. Como recomendación para el modelo colombiano, podríamos mencionar que sería 
interesante pensar en desarrollar programas similares a los que implementa el Conacyt en 
México, buscando patrocinar la formación de las personas más competentes en los campos 
de la ciencia y la tecnología, con el propósito de que se queden en el país, aplicando sus 
conocimientos.  
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